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We have possibility to be acquainted with new scientific research from different field. These scientific 
investigations are taking important place in regional development. The organizational development and it 
influence to better regional development are described in S. Paramonovs, K. Ijevleva paper about Riga air-
port problems; organizational culture development is described in J. Paužuolienė, J. Daubarienė research; 
control of manufacturing processes in A. Giedraitis paper; innovative development perspectives of net of 
hotels in T. Konovalova, G. Jatulevičienė paper; analysis of small and medium size business structure and 
territorial distribution in V. Burkšienė, E. Spiriajevas investigation and methodological problems of assess-
ment of regional economic growth in A. Šneiderienė, V. Juščius investigation. Youth unemployment problems 
are analyzed in T. Blinova, V. Markov, V. Rusanovsky and L. Grineviča, B. Rivža papers. Some psychologi-
cal aspects of society wherein can improve psychological environment in regions are shown in paper about 
socially responsible consumption written by V. Juščius, D. Maliauskaitė, stress influence on job satisfaction 
by E. Župerkienė, A. Župerka, I. Babičaitė investigation, correlation of self-esteem and safety in society is 
describe in J. Sučylaitė paper, identity questions are describe in I. Spiriajevienė, E. Spiriajevas paper. D. 
Verkulevičiūtė-Kriukienė, J. Galinienė describe the changes in the use of EU structural funds in priori-
ties of municipalities. And R. Civinskas, J. Dvorak, R. Davidonis in their paper analyzes preparation and 
implementation of Lithuanian public management reform. So like always the papers are interesting and can 
engage to read different scientist and all people. We wish pleasant reading. 
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PRATARMĖ
Šiame žurnalo numeryje galime susipažinti su įvairių sričių mokslininkų tyrimais, kurie apima svarbius 
regiono plėtros klausimus. Organizacijų vystymosi klausimai ir jų įtaka regionų vystymuisi aptarti S. Paramo-
novs, K. Ijevlevos straipsnyje, kur nagrinėta Rygos tarptautinio oro uosto problematika. Organizacinės kultū-
ros raiška aptariama J. Paužuolienės, J. Daubarienės straipsnyje, gamybos proceso kontrolė – A. Giedraičio 
straipsnyje. T. Konovalova, G. Jatulevičienė analizuoja viešbučių tinklo inovatyvias vystymosi perspektyvas, 
V. Burkšienė, E. Spiriajevas pateikia smulkaus ir vidutinio verslo struktūros bei teritorinės sklaidos analizę, 
A. Šneiderienė, V. Juščius nagrinėja regioninio ekonominio augimo vertinimo metodologines problemas. Jau-
nimo nedarbo problemas savo straipsniuose analizuoja T. Blinova, V. Markovas, V. Rusanovskis, L. Grineviča, 
B. Rivža. Tam tikri visuomenės psichologiniai aspektai, padedantys gerinti psichologinę aplinką regionuose, 
gvildenami V. Juščiaus, D. Maliauskaitės atsakingo vartojimo veiksnių analizėje. E. Župerkienės, A. Župerkos, 
I. Babičaitės straipsnyje nagrinėjama streso įveikos problema, tapatumo klausimai atskleisti I. Spiriajevienės, 
E. Spiriajevo straipsnyje, visuomenės saugumo ir asmenybės psichikos sąveika – J. Sučylaitės straipsnyje. 
D. Verkulevičiūtė-Kriukienė, J. Galinienė atskleidė ES lėšų panaudojimo ir prioritetų kitimą Lietuvos savival-
dybėse. R. Civinskas, J. Dvorak, R. Davidonis analizuoja Lietuvos viešojo valdymo reformas. Taigi, kaip visa-
da, straipsniai įdomūs ir gali sudominti įvairių sričių mokslininkus bei praktikus. Linkime malonaus skaitymo.
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